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Abstract
   Anticancer agents used in cancer chemotherapy act on the cell division process and cause side effects 
that reduce the patient's quality of life. However, oncolytic viruses are cancer therapeutic agents with no 
side effects that are now attracting much attention. Various genetic modifications of the virus have been 
tried to address the problems from the previous clinical studies and the FDA approved the first 
oncolytic virus as a cancer therapeutic agent in 2015. This oncolytic virus is being tested in an ongoing 
clinical trial in Japan. In this article, we review the improved oncolytic viruses with their genetic 
modifications in order to solve the problems that were highlighted from early clinical studies.
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の VSV-G 糖タンパク質に存在するため、VSV-G 糖タン
パク質の遺伝子配列を置換する。（図 2a）
アデノウイルスの場合は、ヘキソンカプシドタンパク質




























































で 過 剰 発 現 す る HER2（Epidermal Growth Factor 
Receptor type2）6） に対するリガンドを発現させること
で腫瘍細胞に優先的に感染させることが可能となる。




容体（Epidermal Growth Factor Receptor:EGFR） に対
する一本鎖抗体を発現させることで腫瘍への標的化を行
い、gB の HS 結合ドメインを削除することで正常細胞
への感染を抑えることができる。
③ gB 及び gD へ変更を加える 8）
　gD を EGFR や消化器がん（大腸がん , 胃がん , 膵が
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